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????266? ???? 68? 2? ?2017? 8??
???? Vgl. Larenz, Lehrbuch des Schuldrechts Bd II / 1, 13. Aufl. 1986, S. 301 f.
m.w.N.
???? Looschelders, SchuldR BT, 2. Aufl. 2008, S.107.
???? Palandt /Putzo, “Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts”, 61. Aufl.
2002,488 Rn.27 ; Schlechtriem, SchuldR BT, 6.Aufl. 2003, Rn.203 ; Soergel /
Seifert, 13. Aufl. 2014,488 Rn. 41; Medicus /Lorenz, SchuldR II BT, 17. Aufl.
2014, Rn. 573. Vgl. auch Soergel /	12. Aufl. 1997, 607 aF Rn. 255 ;

, WM 2001, S. 1641 ; Habersack, Bankrechtstag 2002, S. 6.
???? , WM 2002, S. 468 ; Reiff, Dauner-Lieb /Heidel /Lepa /Ring
?Hrsg.?, “Das Neue Schuldrecht?Ein Lehrbuch”, 2002, S. 288 f.; Brox /
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???? 		/Berger, 7. Aufl. 2016, 
488 Rn. 18 ; /Lorenz,
SchuldR II BT, Rn. 573 ; Schlechtriem, SchuldR BT, Rn. 203 ; Brox /Walker,
SchuldR BT, S. 209 f..
??? ????????? ? ????????? ???????????
???????????????????????? ?Vgl. Larenz,
SchuldR Bd II /1, S. 301.? ???? ?????????????????
?????
???? Vgl. Staudinger /Freitag, Neubearbeitung 2015, 
488 Rn. 73.
???? Vgl. Schlechtriem, SchuldR BT, Rn. 203 ; Medicus /Lorenz, SchuldR II
BT, Rn. 573 ; Looschelders, SchuldR BT, S.107 ; Brox /Walker, SchuldR BT, S.
209 f.; Jauernig /Berger, 16. Aufl. 2015, 
488 Rn. 6 ff.; 		/Berger,

488 Rn.18 ff.; Soergel /Seifert, 
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73 ff..
???? Soergel /Seifert, 488 Rn. 42 ; Staudinger /Freitag, 488 Rn. 74 ; 
	
/Berger, 488 Rn. 19 ; Jauernig /Berger, 488 Rn. 6 ; Erman /Saenger,
13. Aufl. 2011, 488 Rn. 21.
???? Larenz, SchuldR Bd II /1, S. 301 ; Soergel /607 aF Rn. 255 ;
Looschelders, SchuldR BT, S. 107 ; Schlechtriem, SchuldR BT, Rn. 203 ;
Medicus /Lorenz, SchuldR II BT, Rn. 573 ; Brox /Walker, SchuldR BT, S.
209.
???? 	
/Berger, 488 Rn. 19.
???? 	
/Berger, 488 Rn. 19 ; Soergel /Seifert, 488 Rn. 45.
???? 	
/Berger, 488 Rn. 19. Vgl. Soergel /Seifert, 488 Rn. 45.
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???? Staudinger /Freitag, 488 Rn. 74.
???? Staudinger /Freitag, 488 Rn. 74.
???? Staudinger /Freitag, 488 Rn. 74.
???? Staudinger /Freitag, 488 Rn. 74.
???? Staudinger /Freitag, 488 Rn. 74 ; 	

/Berger, 488 Rn. 21.
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???? Staudinger /Freitag, 488 Rn. 74.
???? Staudinger /Freitag, 488 Rn. 75 ; 	

/Berger, 488 Rn. 22.
Vgl. Larenz, SchuldR Bd II /1, S. 301 f..
???? Jauernig /Berger, 488 Rn. 7 ff.; Brox /Walker, SchuldR BT, S. 209 ;
	

/Berger, 488 Rn. 20 ff.; Soergel /Seifert, 488 Rn. 43 ;
Staudinger /Freitag, 488 Rn. 74 f.; Erman /Saenger, 488 Rn. 21 ff.. Vgl.
Larenz, SchuldR Bd II /1, S. 301 f.; Brox /Walker, SchuldR BT, S. 209. m.w.
N.
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???? Jauernig /Berger, 488 Rn. 8.
???? Jauernig /Berger, 488 Rn. 9.
???? Soergel /Seifert,488 Rn.44 ; Staudinger /Freitag,488 Rn.74 f. m.w.N.
???????? ?????????????????????????
??????????? ??????????????????????
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???? Soergel /Seifert, 488 Rn. 44 ; Staudinger /Freitag, 488 Rn. 75.
???? Staudinger /Freitag, 488 Rn. 75.
???? Jauernig /Berger, 488 Rn. 10.
???? Larenz, SchuldR Bd II /1, S. 301 f.; Staudinger /Freitag, 488 Rn. 76 ;
	

/Berger, 488 Rn. 18 ; Soergel /Seifert, 488 Rn. 46 ; Jauernig /
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???? /Emmerich, 7. Aufl. 2016, 311 Rn. 11.
???? Soergel /
	
13. Aufl. 2013, 311 Rn. 39 ; Staudinger /Feldmann /
Neubearbeitung 2012, 311 Rn. 58 ; Erman /Kindl, 13.Aufl. 2011, 
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???? 		/Emmerich, 





311 Rn.39 ; 		/Emmerich, 
311 Rn.12.
???? Soergel /
311 Rn. 39 ;		/Emmerich,
311 Rn. 12 ;
Staudinger /Feldmann /
311 Rn. 59 ; Erman /Kindl, 




311 Rn. 39 ;		/Emmerich,
311 Rn. 12 ;
Staudinger /Feldmann /
311 Rn. 59 ; Erman /Kindl, 
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311 Rn. 59.??
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???? Soergel /	




311 Rn. 39 ; Staudinger /Feldmann /
311
Rn. 59.
???? /Emmerich, 311 Rn. 12.
???? Soergel /	
311 Rn. 39 ; Staudinger /Feldmann /
311
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???? Soergel /	
311 Rn. 39 ; Erman /Kindl, 311 Rn. 8.
???? Soergel /	
311 Rn. 39 ; Staudinger /Feldmann /
311
Rn. 61 ; /Emmerich, 311 Rn. 12.
???? Staudinger /Feldmann /





311 Rn. 40 ; /Emmerich, 311 Rn. 11.
Vgl. Staudinger /Feldmann /
311 Rn. 69 ; Jauernig /Stadler,311 Rn.
18.











































???? Staudinger /Feldmann /
311 Rn. 71 ; Soergel /	
311
Rn. 42.
???? Staudinger /Feldmann /
311 Rn. 71. Vgl. Soergel /	

311 Rn. 42.
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???? BGHZ 20, 338, 340 ; Soergel /Hadding, 13. Aufl. 2012, 346 aF Rn. 2 ;






311 Rn. 43 ;/Emmerich,311 Rn. 18 ;
Staudinger /Feldmann /311 Rn. 69.
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???? 
	/Emmerich, 311 Rn. 18.
???? Soergel /311 Rn. 43.
???? Soergel /311 Rn. 44.
???? Soergel /311 Rn. 40 ; Erman /Kindl, 311 Rn. 4.
???? Soergel /311 Rn. 40. Vgl. Staudinger /Feldmann /
311 Rn. 70.
???? Soergel /311 Rn. 40.
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???? Soergel /	
311 Rn. 45 ; Staudinger /Feldmann /
311
Rn. 65 ; /Emmerich, 311 Rn. 13 ; Erman /Kindl, 311 Rn. 6 ;




311 Rn. 45 ; Staudinger /Feldmann /
311
Rn. 66 ; Erman /Kindl, 311 Rn. 6.
???? Staudinger /Feldmann /




































311 Rn. 45 ; Staudinger /Feldmann /
311
Rn. 67 ; Jauernig /Stadler, 311 Rn.18.
???? Soergel /	
311 Rn. 46 ; Staudinger /Feldmann /
311
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???? Soergel /	
311 Rn. 48 ; Staudinger /Feldmann /
311
Rn. 72 ; Erman /Kindl, 311 Rn. 4 ; Jauernig /Stadler, 311 Rn. 18.
???? Staudinger /Feldmann /
311 Rn. 72 ; Erman /Kindl, 311 Rn. 4 ;
Jauernig /Stadler, 311 Rn. 18.
???? Staudinger /Feldmann /
311 Rn. 72.
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???? Staudinger /Feldmann /	
311 Rn. 74.
???? Soergel /	
311 Rn. 48 ; Staudinger /Feldmann /	
311
Rn. 75 ; Erman /Kindl, 
311 Rn. 10 ; Jauernig /Stadler, 
311 Rn. 20.
???? Staudinger /Feldmann /	
311 Rn. 75.
???? Staudinger /Feldmann /	
311 Rn. 75 ; Soergel /	
311
Rn. 48.
????? Staudinger /Feldmann /	
311 Rn. 78 ; Soergel /	
311
Rn. 48 ; /Emmerich, 
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????? Staudinger /Feldmann /	
311 Rn. 78.
????? /Emmerich, 





311 Rn. 16 ; Staudinger /Feldmann /	

311 Rn.77; Soergel /	
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In Deutschland normierte BGB 607 Abs 2 aF als nach altem Recht
unstreitig Fall eines konsensual zustande kommenden Darlehensvertrages
das sog Vereinbarungsdarlehen. Eine Verpflichtung des Darlehensgebers,
den Darlehensbetrag zur zu stellen, muss hier also nicht mehr
werden. Sie ist auch nach geltendem Recht aufgrund der Ver-
tragsfreiheit zweifellosWohl als Konsequenz hieraus ist BGB607
Abs 2 aF ersatz- und kommentarlos weggefallen. An der Rechtslage hat
allerdings sich hierdurch nichts weil sich die des






vertraglichen oder gesetzlichen 	
nach BGB 311 Abs 1




Auf andere Weise von Deutschland gibt es im japanischen Recht das
Vereinbarungsdarlehen ?J-BGB 588?, aber keine Bestimmung in Hinblick
auf den Daher ist es eine wichtige Aufgabe, beide
Bestimmungen und Diskussionen unter deutschem Recht auch im
japanischen Kontext rechtsvergleichend zu untersuchen.
